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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada hubungan antara efikasi diri dan 
perilaku plagiasi pada mahasiswa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Unika Soegijapranata yang berusia 18-23 tahun. Teknik 
sampling yang digunakan adalah incidental sampling. Alat ukur menggunakan 
Skala Perilaku Plagiasi Dan Skala Efikasi Diri. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar rxy = -0,235 dengan p-value < 0.05 
sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara efikasi diri dengan 
perilaku plagiasi pada mahasiswa. Semakin tinggi efikasi diri akan semakin 
rendah perilaku plagiasi, dan sebaliknya semakin rendah efikasi diri akan 
semakin tinggi perilaku plagiasi. Sumbangan efektif perilaku plagiasi pada 
mahasiswa dan efikasi diri  adalah sebesar 5,5%.   
 
 




















This study aims to determine the relationship between self-efficacy and 
plagiarism behavior in students. The population used in this study were Unika 
Soegijapranata students aged 18-23 years. The sampling technique used is 
incidental sampling. Measuring instruments using Plagiarism Behavior Scale and 
Self-Efficacy Scale. The data obtained were analyzed using the Product Moment 
correlation technique from Karl Pearson. The results showed a correlation value 
of rxy = -0.235 with a p-value <0.05 so that the hypothesis was accepted. Based 
on the results of research conducted, it can be concluded that there is a negative 
relationship between self-efficacy and plagiarism behavior in students. The higher 
the self-efficacy the lower the plagiarism behavior, and conversely the lower the 
self-efficacy the higher the plagiarism behavior. The effective contribution of 
plagiarism behavior to students and self-efficacy is 5.5%. 
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